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L’histoire partagée entre le Québec et la France du xvie au xviiie siècle, 
celle de la Nouvelle-France, a laissé aux générations actuelles un 
héritage considérable et d’une grande diversité, inscrit pour une 
partie dans les paysages laurentien et picto-charentais.
Architecturales ou commémoratives, 
s’imposant au regard ou révélées par 
les sources historiques, les traces de 
cette expérience commune peuvent, 
au-delà de leur inégale répartition 
spatiale, chronologique ou thémati-
que, contribuer à la connaissance du 
passé ; à tout le moins, elles lui don-
nent corps dans le monde présent. En 
même temps, ces traces portent une 
mémoire plus ou moins affirmée qui 
participe à la construction des iden-
tités individuelles et collectives. C’est 
sous l’éclairage de ce lien complexe 
et délicat entre l’histoire, les traces 
matérielles qu’elle a laissées, le patri-
moine et la mémoire que le bilan du 
programme franco-québécois doit 
être dressé. 
Elargissement des connaissances 
historiques et émergence d’un 
nouveau patrimoine
Le passage, en Poitou-Charentes, 
d’une trentaine de lieux de mémoire 
recensés au départ à près de 600 lieux 
réels et potentiels, selon la défini-
tion formulée dans l’introduction 
de ce volume, et le nombre impor-
tant de lieux recensés au Québec 
constituent un premier indicateur 
objectif de la pertinence d’une démar-
che volontaire d’approfondissement 
des connaissances patrimoniales 
fondées sur l ’histoire. Cet apport 
quantitatif ouvre sur une pesée quali-
tative des résultats, proposée ici selon 
trois angles. 
Tout d’abord, le croisement entre 
sources historiques et vestiges encore 
inscrits sur les territoires a permis 
de conférer une matérialité à des 
phénomènes historiques connus 
préalablement par les seuls docu-
ments d’archives. C’est le cas, par 
exemple, des lieux de baptême picto- 
charentais de nombreux migrants, 
qui ont désormais dépassé le simple 
stade de mention dans des registres 
paroissiaux, pour s’incarner, même 
de façon modeste, dans des églises 
paroissiales. Ils peuvent ainsi, éven-
tuellement, répondre à la demande 
d’individus ou de groupes fami-
liaux désireux de parcourir les lieux 
de passage ou d’origine de leur(s) 
ancêtre(s). C’est le cas également des 
itinéraires de négociants qui, plusieurs 
centaines d’années après la mort des 
individus, s’inscrivent désormais 
dans les paysages contemporains, 
pour en faire parfois des symbo-
les d’ouverture sur le monde et de 
prospérité économique.
En second lieu, l’inventaire parti-
cipe d’une construction progressive 
de matériaux pour la recherche : il 
fournit un ensemble de données qui, 
établies sur des bases historiques, 
forment maintenant à leur tour un 
support pour l’enseignement et la 
recherche, un niveau de sources sup-
plémentaire, accessible par Internet 
et donc mobilisable en tous points 
du globe. Cela est particulièrement 
vrai des thématiques constituées et 
présentées pour une grande part au 
fil du présent ouvrage : s’il revenait 
au programme de les élaborer, après 
avoir analysé leurs composantes et 
proposé un classement d’ensem-
ble afin de faciliter l’utilisation du 
corpus, il ne lui incombait pas d’en 
épuiser tous les approfondissements, 
toutes les significations. Il en va de 
même pour les regroupements de 
lieux composant des itinéraires indi-
viduels, dont seule une fraction a été 
présentée ici. Parmi les recherches 
possibles, un bon exemple tient dans 
l’apport de phénomènes historiques à 
la construction des paysages contem-
porains. La création et l’organisation 
de Rochefort en Charente-Maritime, 
la Ligne acadienne dans la Vienne, 
le Chemin royal et l’organisation en 
seigneuries au Québec sont des illus-
trations majeures de ces rémanences 
au fil des siècles et de leurs consé-
quences, dont l’appréciation affinée 
demeure un vaste chantier. Un autre 
exemple peut être trouvé dans la 
problématique de l’existence et des 
contours d’un « patrimoine colonial » 
que l’on identifierait sur les deux rives 
de l’Atlantique : les concepts à manier 
sont, là, suffisamment complexes à 
leur tour pour en noter ici l’intérêt 
sans aller plus loin. 
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Enfin, le programme a permis d’ac-
corder une valeur à des sites, édifices 
ou objets qui étaient, auparavant, 
considérés exclusivement en fonc-
tion de critères d’intérêt artistique. 
Nombre d’églises modestes auraient 
échappé au regard et à la compréhen-
sion si elles n’avaient pas été chargées 
d’une valeur de témoignage d’un 
passé partagé. Il en va de même, en 
Poitou-Charentes, de l ’ immense 
majorité des plaques de rues. En 
leur conférant une valeur de repère 
mémoriel (ou tout au moins de sim-
ple souvenir), le programme leur a 
fait jouer un rôle de révélateur, pour 
mettre en évidence l’existence d’un 
processus d’entretien de la mémoire 
franco-québécoise bien vivant quoi-
que circonscrit, dans sa matérialité, 
aux quelques dizaines de centimètres 
carrés de ces plaques. 
Entre patrimoine et mémoire
L’inventaire a ainsi acquis de nou-
veaux horizons géographiques et 
de nouveaux objets d’étude. Loin 
d’une confusion entre patrimoine 
et mémoire, il s’est bien agi tout au 
long du programme de traduire, en 
une forme renouvelée, une exigence 
fondamentale qu’André Malraux et 
André Chastel, les pères fondateurs 
de l ’ inventaire général, voyaient 
dans leur entreprise : « une mise en 
question sans précédent des valeurs 
sur lesquelles [les] connaissances se 
fondent 1» assortie d’« un effort pas-
sionnant […] pour doter de mémoire, 
c’est-à-dire pour rendre intelligible à 
elle-même dans son développement, 
une civilisation qui tend, par son 
accélération propre, à perdre la dimen-
sion historique 2». Le « filtrage 3» de 
valeurs, dont l’inventaire général est 
habituellement à la fois producteur 
(l’institution) et résultat (les don-
nées), a été effectué par les équipes 
québécoise et française en veillant 
à respecter l’esprit et les spécificités 
d’environnements institutionnels et 
technologiques issus de traditions 
différentes. L’obligation qu’il y eut à 
distinguer, de façon appuyée, le « patri-
moine consacré » du « patrimoine 
potentiel », a permis d’accentuer la 
prise de conscience de ce qu’après avoir 
atteint une multitude de secteurs de la 
vie quotidienne – et culturelle en parti-
culier –, le patrimoine tend à désigner 
aussi ce qui ne l’est pas encore mais 
peut le devenir par le regard renouvelé 
que la collectivité peut porter sur lui, 
par l’appropriation dont il peut faire 
l’objet de la part de groupes constitués 
ou par l’investissement mémoriel dont 
il est également potentiellement por-
teur. Comme si était entrée dans les 
mœurs l’une des missions novatrices 
assignées à l’inventaire général dans 
ses jeunes années : « identifier [étudier 
et classer] tout ce qui est repérable sur 
le terrain, de manière à provoquer une 
prise de conscience des populations 
intéressées, [...] à les introduire dans la 
mémoire nationale 4». 
Au Québec, outre l’élargissement 
du domaine pat r imonia l,  c’est 
principalement à l ’enrichissement 
du sens des traces historiques ou 
commémoratives existantes que 
l’inventaire contribue le plus. Ces 
gains sémantiques reposent à la fois 
sur la combinaison des types de lieux 
recensés – les repères commémora-
tifs accompagnent les vestiges de la 
période visée et amplifient leur réso-
nance – et sur leur mise en relation 
spatiale et biographique. Ils recréent 
au moins partiellement les réseaux de 
tous ordres qui animaient cet espace 
atlantique à la période moderne ou 
soutiennent le déploiement actuel 
d’une mémoire à plusieurs échelles, 
du local à l’international. 
Une question épineuse reste posée 
au terme du programme : celle de 
savoir s’il existe un patrimoine issu 
de la Nouvelle-France et commun à 
la France – entendue ici au sens de 
Poitou-Charentes, région pilote – et 
au Québec. À la lumière des tra-
vaux réa l isés, on répondra que 
oui, un tel patrimoine commun 
existe aujourd’hui, investi avec une 
intensité différente selon les lieux, 
mais que l’on fait parfois déjà (re)
vivre ensemble, via notamment les 
réseaux associatifs qui transcendent 
les frontières nationales. Au sens 
classique d’objet d’appropriation par 
la mémoire collective, ce patrimoine 
est toutefois assez limité en nombre 
en Poitou-Charentes (globalement, la 
trentaine de lieux identifiés en 1992), 
bien plus important au Québec. En 
revanche, les lieux dignes d’être 
revêtus d’une valeur patrimoniale 
potentielle sont nombreux, variés, 
en attente d’une reconnaissance et, 
au-delà, d’une éventuelle exploitation 
mémorielle, identitaire, culturelle ou 
touristique. Cet ouvrage en montre 
la variété et l’intérêt. Le travail de 
valorisation à venir sera fondamental 
pour les animer 5.
Dans ce contexte, les silences mémo-
riels et patrimoniaux (absence de 
vestiges matériels ou d’événements 
commémoratifs) que l’inventaire a 
indirectement révélés peuvent être 
eux-mêmes vecteurs de discours 
identitaires et porteurs de valeurs 
individuelles ou collectives, surtout 
en lien avec des groupes particuliers 
dont l’identité a été négligée, étouf-
fée, voire niée à un moment ou l’autre 
de l’histoire. C’est d’abord le cas des 
Amérindiens, sans qui l’établissement 
des Français aurait fort probablement 
été impossible et qui, à l’échelle du 
Québec, ont été plus nombreux que 
les colons jusque dans le dernier tiers 
du xviie siècle. Ils sont, heureusement 
et de façon grandissante, reconnus 
comme des acteurs à part entière, 
des nations en ayant accueilli une 
autre, ce dont témoigne notamment 
l’utilisation de langues autochtones 
dans l ’édif ication des plaques et 
monuments récents. Il en va de même 
pour les protestants français, qui ont 
tenu un rôle capital dans l’approvi-
sionnement de la colonie canadienne 
et dont un bon nombre s’est installé 
sur place en dépit des interdictions 
royales. Les traces matérielles de leur 
présence sont beaucoup plus rares au 
Québec que dans les colonies britan-
niques voisines qui les ont accueillis, 
avant ou après la révocation de l’Édit 
de Nantes, et où ils ont laissé un héri-
tage bien présent et très largement 
valorisé. Il y a là un décalage mar-
qué s’expliquant par leur statut non 
reconnu sous l’Ancien Régime et par 
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De Louisbourg à la rue des Acadiens (La Chaussée) en passant par les maisons de la 
Ligne acadienne (Archigny) et la borne des jumelages de Loudun (Vienne), histoire, 
patrimoine et mémoire de l’Acadie se conjuguent dans les paysages du Poitou et de la 
Nouvelle-Écosse. L’extension de l’inventaire aux territoires nord-américains formant 
l’ancienne Nouvelle-France concourt ainsi à la valorisation du patrimoine francophone 
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qui, du côté québécois, s’est évertuée 
jusqu’au milieu du xxe siècle à jouer 
de son inf luence pour gommer sinon 
nier toute participation des huguenots 
à l’histoire québécoise 6. 
Valorisation du patrimoine 
et perspectives
Avant même que ces lieux soient 
connus précisément, les collectivi-
tés publiques en Poitou-Charentes 
avaient perçu le potentiel de dévelop-
pement qu’ils recelaient, tant sur le 
plan local que régional. Cette prise de 
conscience précoce de l’intérêt du pro-
gramme d’inventaire a ainsi conduit 
à ce que, fait unique dans le champ 
culturel sur les années concernées, 
l’ensemble des départements, l’État 
et la collectivité régionale intervien-
nent conjointement pour coproduire 
l ’enquête. La phase d ’ inventaire 
achevée, le temps est maintenant à la 
valorisation active de ce patrimoine : 
jusqu’à présent connues isolément, ou 
simplement attestées par l’histoire, les 
traces issues de la Nouvelle-France 
et inscrites dans le paysage peu-
vent maintenant être intégrées à un 
ensemble plus vaste.
À l ’occasion des célébrations du 
400e anniversaire de la fondation 
de Québec en 2008, la dimension 
transat lantique est af f irmée par 
les institutions en charge de leur 
organisation, y compris au niveau 
associat i f  7.  Les manifestat ions 
planifiées pour cette commémora-
tion se comptent par centaines au 
Québec et en France. En région Poitou- 
Charentes, les collectivités territoria-
les y trouvent également l’occasion de 
promouvoir leur territoire régional au 
Québec, en jouant notamment sur des 
racines communes. Une grande partie 
de ces initiatives ont en commun de 
renforcer des liens : elles témoignent 
de relations plus anciennes qu’elles 
matérialisent, faisant se rejoindre 
passé et présent pour mieux préparer 
les collaborations de demain. 
Outre des publications, des confé-
rences et l’enrichissement du discours 
tenu par les professionnels du tou-
risme et du patrimoine sur certains 
sites ou monuments, l’inventaire ali-
mente plusieurs activités destinées au 
grand public. En Poitou-Charentes, 
trois réalisations concrètes se fondent 
directement sur les lieux de mémoire, 
dans lesquels se rejoignent, se complè-
tent, se mêlent parfois, des objectifs et 
enjeux culturels, éducatifs, économi-
ques. La première est un site internet 
pédagogique, afin que les enseignants 
français et québécois disposent de 
supports pédagogiques spécifiques 
leur permettant de sensibiliser les 
élèves aux réalités historiques et 
contemporaines qui unissent sur le 
long terme les deux rives de l’Atlanti-
que, avec l’objectif également d’ouvrir 
la jeunesse sur la francophonie 8. La 
seconde est, à l’initiative du Comité 
régional du tourisme, la sélection 
de la Nouvelle-France comme thé-
matique touristique, incluant des 
itinéraires de découverte qui viennent 
renforcer l’offre culturelle. Enfin, la 
plus importante est l’ouverture d’un 
centre d’interprétation des migrations 
vers la Nouvelle-France, porté par le 
Centre des monuments nationaux 
et établi dans la Tour de la Chaîne à 
l’entrée du Vieux-Port à La Rochelle. 
Ce centre a pour vocation de pré-
senter les origines des migrants, les 
circonstances de leur départ et, par-
fois, de leur retour. Il vise également 
à agir comme porte d’entrée vers les 
autres lieux significatifs de la région, 
en puisant dans l’inventaire des lieux 
de mémoire. Sa contrepartie québe-
coise, un centre d’interprétation des 
migrations en Nouvelle-France au 
Musée de l’Amérique française à Qué-
bec, permet aux lieux de mémoire de 
la Nouvelle-France de livrer leur force 
et leur originalité, conviant un public 
encore plus large à un voyage de 
(re)découverte.
Dans le prolongement de l’expérience 
associant le Poitou-Charentes et le 
Québec, l’inventaire des traces de la 
Nouvelle-France est en voie d’exten-
sion hors des territoires québécois et 
picto-charentais, enrichissant la base 
informatisée existante et amplifiant 
la résonance des informations qu’elle 
contient. Regroupant des chercheurs 
de six universités canadiennes, les 
travaux de recension couvrent dans 
un premier temps les provinces atlan-
tiques (l’ancienne Acadie, fortement 
liée au Poitou-Charentes), l’Ontario 
et l’Ouest canadien. Combinés aux 
chantiers en préparation aux États-
Unis et dans les régions françaises 
d’Aquitaine et des Pays-de-la-Loire, 
ils permettront d’aborder, d’un seul 
regard, les lieux de mémoire asso-
ciés à la Nouvelle-France tant dans 
son déploiement maximal au xviiie 
siècle que sur la façade atlantique 
de la métropole d’alors. L’inventaire 
devient ainsi l’un des rares projets 
de recension et de diffusion cultu-
relle qui, par le biais du patrimoine 
immobilier de la période coloniale et 
de la mémoire qui y est associée, jette 
un pont entre la France, le Québec 
et la francophonie nord-américaine. 
Utilisé par les collectivités territoria-
les, les associations ou les individus, 
mis en valeur sur les plans scien-
tif ique ou économique, il pourra 
servir à repérer, analyser, compren-
dre et apprécier la contribution de la 
période coloniale à l’édification des 
paysages culturels contemporains. 
Dans le contexte nord-américain, 
l’inventaire est susceptible de soutenir 
une restitution, ancrée dans le terri-
toire, de la part du fait français dans 
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